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Índex d'autors del volum IV
ASCON I BORRAs, Rosa
BARCELÓ I PONS, Bartomeu
BARTA, Gyorgyi
BARTKE, István
BRU I BISTUER, Josepa
BRUNET, Roger
CABERO DIÉGUEZ, Valentín
CARRERAS I PUIGDENGOLAS, J Ma




FONT I GAROLERA, Jaume
FUGUET I SANS, Joan
GARCÍA I RAMON, Maria Dolors
GÓMEZ MENDOZA, Josefina
GÓMEZ ORTIZ, Antonio
GRUP D'ESTUDIS URBANSDE LLEIDA
HAJDU, Zoltán
IGLÉSIES I FORT, Josep
LACKÓ, Láslo
LLOBET I REVERTER, Salvador
MAJORAL I MOLINÉ, Roser
MATEU I LLEVADOT, Xavier
MAy AYO I ARTAL, Andreu
MENDIZÁBAL I RIERA, Enric
NADAL I PIQUÉ, Francesc
NEL·LO I COLOM, Oriol
OLIVERAS I SAMITIER, Josep
QUIRÓS LINARES, Francisco
RAFFESTIN, Clau?e
RAl~GEL 1 TARRES, Joan
REBAGLIATO I FONT, Joan
RIUDOR I GORGAS, Lluís
ROYES I VILA, Manuel
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
SOEIRO DE BRITO, Raquel
SOLÉ I SABARÍS, Lluís
TORT I DONADA, Joan
TULLA I PUJOL, Antoni
VILA I VALENTÍ, Joan
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